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PRELIMINARES  Nos congratula presentarles el tercer número de REIDICS, la revista de investigación publicada por la Asociación Universitaria del Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales (AUPDCS), con el patrocinio de la Universidad de Extremadura.  La edición del último número de 2018, encarna un anhelado proyecto, reunir en una misma publicación artículos de investigadoras e investigadores con una reconocida trayectoria académica, junto a jóvenes que se inician en nuestro ámbito de conocimiento. Nos congratula igualmente, la diversidad de universidades de las que proceden y, en especial, el poder contar nuevamente con colegas de Latinoamérica. El conjunto de artículos recogidos en este número de REIDICS abordan, en su mayoría, investigaciones sobre Formación Inicial del Profesorado de Ciencias Sociales, en sus diferentes etapas educativas. Los paradigmas epistemológicos y las metodologías de investigación van desde el análisis socio-genético del curriculum, con el objeto de historizar la práctica y el pensamiento de docentes que innoven, pasando por la investigación acción, la investigación diagnóstica o la evaluación descriptiva.  El elemento común de las investigaciones aquí recogidas, es la voluntad de contribuir a promover identidades de docentes que se reconozcan como agentes curriculares críticos. Las temáticas seleccionadas para ello coinciden en abordar problemas sociales actuales o cuestiones socialmente vivas, para la construcción de pensamiento y conciencia social e histórica. Los resultados que nos muestran sus autoras y autores, podemos decir que son diversos, en la medida en que es desigual la forma en la que el futuro profesorado se reconoce en ese rol, como educadoras y educadores para una ciudadanía democrática. Las investigaciones que han descendido hasta conocer qué práctica educativa diseña y lleva a la práctica el profesorado en formación, nos desvelan un resultado preocupante, la dificultad de superar planteamientos tecnocráticos y la necesidad de conocer mejor cómo influyen en ello sus representaciones culturales e ideológicas. En el presente número también podemos encontrar aportaciones sobre contenidos curriculares como la geografía rural y qué idea de curriculum hemos construido a lo largo de los años en Didáctica de las Ciencias Sociales, para concluir que, de manera progresiva, el papel del profesorado y alumnado como agentes curriculares, se ha visto reforzado. Finalmente, queremos destacar el análisis de las investigaciones y propuestas de innovación realizadas al XXIX Simposio de la AUPDCS, en el que se nos desvela un área de conocimiento autónoma, con entidad propia y con una investigación que crece en cantidad y calidad.  Nuevamente y, como siempre, animamos a toda la comunidad científica del área de conocimiento de Didáctica de las Ciencias Sociales a que participe en nuestra publicación. El Equipo Editorial 
